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P・em・izv…㎞・1・b・d・im　t・m・6・njim・ust・v・ip・em・nj・g・v句・tva・n句
prim，ni・p・ak・i，㎞・p…t・・a　za・i・up・t・eb・ip・g・r9・nj・nj・g・v血
osnovn丑1　principa・
　　Usvakom　sluEaju，　uop§teno　govore6i，　sada§nji　j　ap　anski　drVzavni　ustav　ima
slede6a　tri　osnovna　principa．　Prvi　je　princip　nacionalnog　suvereniteta；drugi
je　princip　pacifizma，　a　tre6i　je　princip　poきtovanja　osnovnih　ljudskih　prava．
Udalj・mセ1・g・nj・b血E・1・・d・p・・9・e・i・n・・a勾・・nim・・k・a・p・kt・
japanskog　dr芝avnog　ustava　usredsre《ljuju6i　se　na　ove　principe・
2． 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Princip　nacionalnog　suvereniteta
U、v。m，　u。。d。　i。d，edb。m、6i、n、1．j。pan・k輌d・E・vni・・tavj・・n・i・・aZ・・
va　pri。、ip　naci・・al・・g・uve・enit・t・．　Naim・，・n　p・・gl㎡ava　d・m・6　k・n・E・・
odluke　o　tome　kakva　6e　biti　politil（a　Japana　ima　sam　japanski　narod・
　　Utom　pogledu，　prema　starom　ustavu（tako　zvanom　Meidji　ustavu），　car
je　dr乏ao　sav　autoritet　u　sv（）jim　rukama，　i　u七〇m　smislu・Japan　je　ranij　e　bio
dr乏ava　carskog　suvereniteta・
　　Medjutim，　iako　sada旨nji　japanSki　drジavni　ustav　usvaja　suverenitet　naroda
kao　princip　ustava，　s　druge　strane，　poξto　je　ostavio　bivgeg　suverena　cara
kao　simbol　Japana，　doきlo　je　do　iskrsavanja　izvesnih　problema．
　　U・Pgt・n・9・v・re6i，・・u6・i・i　k句i・e　bav・i・u6・vanj・m　j・p・n・k・9・・tava
obja§njavaju　u　pogledu　poloEaja　tog　simbola　da，　kaoきto恥di　kad　vide
goluba　dobijaju　asocijacije　na　mir，　ii　pak　kad　vide　krst　asociraju　ga　sa
hri§6anstvom，　tako　Japancima　kad　vide　cara　u　mislima　dodju　asocijacije
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　na　Japan　kao　zemlju　i　na　Japance　kao　narod．　Sa　takvim　tumacenjem　u
P・zadi・i，　i・k・j・J・p・n　p・era・t・・i・　zemlj・　carsk・g・・…enit・t・ud・Z…
suvereniteta　naroda，　postoje　vrednovanje　prema　kome　se　smatra　da　je
Japan　zemlja　6iji　narod　je　kao　i　ranlje　sa6injen　tako　da　car　i　dalje　stoji　u
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
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srcu　i　centru　naroda．
　　Dosada，　medju　ustavima　u　svetu，　nema　ustava　k（’ji　upotrebljava　re6
‘‘唐奄高b盾戟h，　izuzev　engleskog　Vestministerskog　ustava　od　1931．　A五uovom
s！uEaju，　polo淘kralja，　naime　kraljevska　knlna，　pre　dstavlj　a　simbol　k（’ji　st（’ji
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　za　Ujedmjeno　kra］jevstvo　Engleske，　ali　nema　clana　sa　odredbom　da　je　s2mo
ljudsko　bi6e　simboL　U　tim　granicama，　osim　japanskog　dr乏avnog　ustava　ne
postoji　ni　jedan　drugi　ustav　u　svetu　sa～Slanom　k（’ji　odredjuje　da　je　neko
ljudsko　bi6e　simbol　6itave　dr乏ave．
　　Na　taj　naEin，　poきto　je　u　ustavu　caru　dat　novi　poloEaj　simbola　k（’ji　mo乏e
da　dovede　i　do　zabluda，　u　stvarnosti，　princip　suvereniteta　naroda　je　n《ejasno
fbrmuhsan．　U　tome　se　sast（’ji　jedan　problem　k（’ji　japanski　drEavni　ustav
sadr乏i　u　sv（）joj　strukturi．
　　3．　Princip　Pac逝zma
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Japanski　ustav，　u　svom　uvodu　i　Clanu　9，0dba司e　zauvek　svaki　rat，　jasno
　　iizri5ito　naglagava　da　ne6e　driati　kopnene，　pomorske，　vazduhoylovne，　kao
　　ni　ikakve　druge　v（）jne　snage，　iζtavi首e，　proglaζava　da　ne　prizn司e　pravo　sv句e
　　zemlje　na　ikakvo　ratovanje・
　　　　Dosada，　me（加ustavimau　svetu，　post（’ji　poneki　u　kome　je　jasno　zabele・
　　乏eno　odbacivanje　rata．　Medjutim，　u　takvim　slu6ajevima，　odricanje　od　svakog
コ　　　　　チ
　　∫ata　se　ograniEavalo　na　zav句eva～ike　ratove，．　a五　to　nije　zna～∫丑oi　odricanje
　　od　sankcionih　ratova　ii　ratova　iz　samoodbrane．
　　　　Utom　pogledu，　moglo　bi　se　re6i　da　japanski　drジavni　ustav，　k（りim　se
・・g血・i・dri6・　sv・k・g・at・，　i　k句im　seきt・vige　jasn・i勾輌・v・d・J・p・n　n・6・
d・i・ti・句n・・i・id・n・pd・n・j・p・av・sv・je　ze頑・n・ik・k・v・at，　P・edst・vlj・
　　epohallli　primer　u　istor亘i　svetsk血ustava．　Sa　takvom　pozadinorp，　ispoljava
　　se　duboko　razmigljanje　i　averz垣a　nageg　japanskog　naroda　prema　ratu，　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
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ujedno　i　sna膓na　odluka　japanskog　naroda　poSle　Drugog　svetskog　rata　da
preuzme　jednu　od　vode6ih　uloga　u　borbi　za　svetski　mir．
　　Medjutim，　i　u　JvoM　pogledu　u　stvarnosti　postoje　problemi．　Naime，
problerni　poti～fu　iz“cinjenice　da　danas　u　Japanu　post（’ji　sna茗na　vojska　pod
imenom　odbrambene　v（）j　she　sile　k（）ja　po　snazi　zauzi　na　7．　mesto　u　svetu．
Mada　preko　90％　procenata　ustavnih　nauEnika　osudjuju　postojanje
odbrambene　vojske　kao　protivno　ustavu，　jedan　veoma　mali　procenat
nauεnika　i　sadaζnja　vlada　sv（）jim　tumaEenjem　predstoje6eg　ustava　i　razvojem
ustavne　teorije　nastoje　da　opravdaju　postojanje　odbrambene　v（）jske．
　　Naime，　sada　se　naglaζava　da　japanski　ustav　nije　priznavao　ratove　i　ratnu
silu　za　sankoione　ratove，　a　da　ne　bi　trebalo　da　ide　do　te　krajnosti　da　ne
priznaje　ni　samoodbrambeni　rat　i　da　se　odriEeごak　i　v（）jne　sile　za　samood・
branu，　po§to　svaka　dr乏ava　ima　urodjeno　pravo　da　se　bori　da　zaltiti　sv（）ju
sopstvenu　zemlju．
　　Na　taj　na～lin，　u　stvarnosti　su　stvorene　rupe　i　u　ustavn（’j　odredbi　o　odri－
canju　od　rata　i　potpunom　napu惹tanju　rata．　No　ipak，　ja　lic“no　verujem　da　jo惹
idan　danas　mnogi　ljudi　u　naζem　japanskom　narodu　visoko　cene　ustavnu
odredbu　o　potpunom　odricanju　od　rata．
4． PrinciP　Pogtovanja　osnovnih　ljudskih　prava
　　Ustav　naζe　drどave（Japana），さlanov㎞a　od　I　L　do　40，　garantuje　narodu
raznorazna　prava．　i　slobode．　To　je　ono　Xto　mi　podrazumevamo　pod
principom　tako　zvanog　poζtovanja　osnovnih　ljudsk輌h　prava．　Naime，　bilo
kakav　dr乏avni　organ　da　je　u　pitanju，（zakonodavni，　administrativni，　ili　organ
pravosudja），　on　ne　sme　ni　u　kom　slu6aju　da　krきi　ili　pogazi　narodna　prava
i　slobode　koje　im　je　ustav　zagarantovao．
　　Uovom　pogledu，　ideje　starog　ustava　o　ljudskim　pravima　su　potpuno
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
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suprotne　od　id（）ja　sadaXnjeg　ustava．　Naime，　u　starom　ustavu　su　bUe
ukorenjene　id（蓼e　odanosti　i　obaveza　kao　narodnih　prava　i　sloboda　k（）je　im
je　car　dao，　dok　u　temeljima　novog　ustava　postoje　id句e　o　prirodnim　pravima
naroda，　jer恥dsko　bi6e　od　samog　rodje両a　ima　odredjena，　uro（月ena　prava
islobode．　D萌e，　medju　pravima　i　slobodama　koje　sad緬i　ustav　garan呵e，
postoje　zagarantovana　poUtiとka　prava　i　slobode　（sloboda　izra乏ava両a，
Sloboda　zasnivanja　preduze6a），　ekonomska　prava　i　slobode（garan司a　o
materijalnoj　svojini，　sloboda　izbora　profes功e），　druζtvena　prava　i　slobode
（garanc巧a　slobode飴㎜ira吋a　grupac亘a　i　preduze6a，　sloboda　rada），　kulturna
iobrazovna　prava　i　slobode（garancija　prava　na　egzistenciju　i　sloboda　nauke），
d・9・vn・・1・b・d・（・1・b・d・mi・li　i・av・・ti，・1・b・d・・ehg亘・），　t・1・・n・、1。b。d，
（9・・a呵・p・ava　n・セ1・亘・可・p・ed・ud，9・・an・亘・up・g1・d・h・P9・両・i
pritvora），　i　druga　prava　i　slobode．
　　Na　osnovu　razm瑚anja　o　iskustvima　iz　proglosti，　da　ne　bi　drtiavni　organi
…uざ・v姐i・d・・im凪i　p・m・nut・p・av・i・1・b・d・n…d・，・ad輌pun・v・膓・i
ustav　raspode加je　prava　i　mo6i，　usv司alu6i　tako　zvanm　trojnu　raspodelu
・ut・・it・t・k・・p・i・・ip　d・ご・vn・9・p・av輌・．　D・ugim・eさ㎞・，・n　d・li・・g、n，
d・どavn・g・ut・・it・t・n・t・i　k・t・g・・功・・zak・n・d・vn・，・dmmi・t・ativn・i・・g。n，
pravosudja，　i　svakoj　od　tih　katego可a　organa　daje　odredjene　nadle芝nosti　i
ograniさena　prava，　na　principu　uzajamne　kontrole，　tako　da　ni　jedan　organ
ne　sme　sprovoditi　svoj　autoritet　van　granica　sv（オih　prava．　Izmedju　ostalih
odredbi，　mo乏e　se　re6i　da　je　za　garanc加osnovnih　lj　udskih　prava　veoma
va乏・n・i・t・m　t・k・zv・n・m・p・k・ij・p・av・・u両・，・d…n・・i・t・m　i・・p・k・蓼・
od　strane　organa　pravosudja　sa　srediS”tem　u　vrhovnom　sudu．　U　tom　pogledu，
　　　　　　　　usvom　Clanu　81．　ustav　dale　ograniさeno　pravo　svim　sudovima　da　presude
da　li　je　svaka　akc巧a　dr乞ave　u　svetlu　ustava　i　u　skladu　sa　ustavnim　odredbama
jli　ne．
（6）
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Me句utim，　u　stvarnosti，　postoje　mnogi　proble面iupogledu　osno粗ih
ljudskih　prava．　Na　primer，　ukoliko　se　javi　potreba　za　javnu　dobrobit　i　opXte
b1・g・・t・可・，　P・st唾・・n・vn・p・・t・vk・t・maと・吋・d・・e　u・vak・d・b・m・gu
ograniEiti　osnovna　ljudska　prava，　tako　da　su　u　stvari　mnoga輌dska　prava
ponekad　oduzeta；fli　pak，　prihkom　posta哨anja　sud項e　vrhovnog　suda，　putem
t、k。　zva。・g　P・・tav輌・p・p・Ut綱li・功i，　P・・t句・・p・・n・・ti　d・d・芝av垣
organi　i　vlada　te乏e　da　obezbede　sebi　prednosti　mo6i　dono5e司a　odluka，　itd．
5． Zak6u6ak
　　Prema　onome　lto　smo　napomenuli，　postoje　mnogi　proble血u　pogledu
japanskog　dr芝avnog　ustava，　ah　je　karakter　h呵a　usmerenosti　njegovih
・、n・vn血P血・ipa　v・・㎜d・m・k・at・ki，　i　m・M・d・・e　vi・・k・・ce砿M・両・tim・
Uk。泳。、e　u、tva，n・m　p・htiとk・m　i・v・k・d・・vn・m膓i・・tu　n・b・d・
konkretno　ostvarivah　osnovni　principi　k（）je　je　ustav　odredio，　takodje　je
ロ。，、n。　d、6e。nd、　u・tav　p・・t・ti　sam・j・d・n“k・1・E・d　piri・6・”・as泳・n
na　slici．　No　ako　dobro　razmislimo，　praviざuvari　na葛eg　ustava　nisu　u　stvari　ni
v，h。岨、ud，。iti　ik、k・i・drugi・d・Yz・vni・・g・ni，・・g・u・・k・盆m・ar・d，　E・g・
・m・mi　J・p・n・i・v・・ni・i・9t・nik・d・ne　zab・・a哨・m・・U・vak・m・lW・，　k・k・
6emo　o透veti　i　u　stvarnoj　pohtici　i芝ivotu　primenjivati　osnovne　principe
nageg　ustava－to　je　najve6i　problem　i　znaEaj　japanskog　ustava．
（7）
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あ　と　が　き
　ニッシュ大学は，ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の首都であるベオグラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Y一ドから約250キロはなれた産業都市のニッシュ市（NIS）にある総合大学で
ある。特別講義は，約600名の学生の出席のもとで，1時間にわたって行なわ
れ，その後30分間程，質問を受けた。そこで以下，主要な質問事項と若干の感
想を最後に書きとめておきたい。
　まず第1は，天皇の法的地位について，質問が出された。わが憲法が，一方
において国民主権を採用しながらも，他方において明治憲法下の主権者であっ
た天皇を，戦後象徴たる地位にすえたことに対し，理解できないとの感じをも
らすとともに，象徴の法的意味をどうしても把握できないとの意見が出された
ことについては，共感性をおぼえた。というのも，もともと象徴たる言葉自体
が難解なシロモノであるから，いずれの国民にも理解しがたいのであろう。
　第2は，平和主義に対してこれまで全く知らなかった旨の意思表示があり，
それについてきわめて強い関心が示された。ユーゴスラビアと同様に，わが国
が平和主義の原則を確立していることに対して，尊敬の念を学生たちは抱いた
ようである。
　第3は，最高裁判所の裁判官に対する国民審査制度に高い評価が与えられた
ことである。この点，私自身，ユーゴの学生たちがこの制度の存在を知ってい
たこと自体，正直にいって驚いた。
　第4は，わが憲法下において，共産党に対する法的保障はどうなっているか
を問うとともに，わが国民の共産党に対する評価を問いただすものであった。
　総体的にいって，ユーゴの学生たちが，わが国に対してさまざまな意味で強
い関心をもっていたことには，いささか驚いた次第である。
（8）
